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State of maine 
Off i ce of Adju t ant General 
Augusta, 
ALIEN REGISTRATI ON 
South Par i s , Maine 
J uly 6, 1940 
Name ~ _ J ack Lehto 
·- ---------------
Addre s s South Pa r is, Maine R. F . D. #i 
How long in Un i t ed States 31 - 32 ye . rs In Maine 31-3 2 ye a rs 
----- --''----- --
Born in Finl and Birth date May 1 8 , 1867 
----- -------
i f Marri ed , Chi ldren? 
-----------
1 Occupa tion 
-----
Farme r 
Name of Empl oyer 
----------------
Own 
Add res S< 
English __ N_O __ Speak _ _ N_o ___ Read _ __ N_o __ Wri te __ N_o ____ _ 
Othe r languages Fi nnish and very li t tle English 
Have y0u made Rpplication f or c itizenship? No . 
-----------
Have you had any Mili t a ry service 
--------
No. 
I f so, where? 
--------
When 
----- ---
' ' 
